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В сучасному сільському господарстві України для внесення органічних 
добрив широко застосовуються спеціальні машини, які крім цього призначені для 
перевезення різних сільськогосподарських вантажів на невеликі відстані (до 30 км), 
в більшості випадків у важких дорожніх умовах. 
Розкидач органічних добрив РОУ-6 відноситься до класу універсальних 
машин, оскільки призначений для перевезення, розкидання і вивантажування різних 
вантажів без застосування спеціальних пристосувань. 
В даний час для виконання таких робіт широко застосовують універсальний 
розкидач-вивантажувач гною самоскидний.  
Розкидач гною призначений для збирання гною з похилого транспортера та 
транспортування його до місця внесення і розкидання його по поверхні ґрунту. 
Також РОУ–6 призначений для поверхневого розкидання органічних добрив, 
торфокрошки, компостів та ін. Без розкидального пристрою використовується для 
перевезення різноманітних сільськогосподарських вантажів. 
Розкидач представляє собою двовісний напівпричіп, який складається з 
наступних вузлів: рама, кузов, ходова частина, гальмівна система, електрообладнання, 
гідросистема. Ходова частина розкидача складається з правої та лівої колісної пари, яка 
встановлюється на коливних балансирах.  
Аналіз його конструктивно-технологічної схеми показує, що вона має 
суттєвий недолік, що стосується конструкції ходової частини – вона дорога і дуже 
матеріаломістка: осі колісної пари виготовлені з труби, що в даний час має високу 
ціну, а колеса кріпляться на підшипниках, які при заміні конструкції осі можна 
замінити на менші за розміром і дешевші в ціні.  
Конструкція кріплення балансирів до рами має бути більш економнішою, 
оскільки тут теж застосована труба, яка має високу собівартість.  
Тому виникає потреба розробити нову конструкцію деяких складальних 
одиниць та деталей ходової частини розкидача, або вдосконалити існуючу, з тим 
щоб усунути виявлені недоліки і тим самим покращити конструкцію. 
У роботі ставиться завдання вдосконалення балансирного візка розкидача 
РОУ-6, а саме ходової системи, що дасть можливість збільшити надійність даної 
конструкції і зменшити металовитрати.  
Метою роботи є розробка конструкції осей колісних пар і осей кріплення 
балансира до рами, а також заміна підшипників кочення на підшипники ковзання. 
Детально розробляється ходова система, а саме: балансир та осі коліс. Вона 
повинна забезпечувати надійну роботу розкидача та знизити металомісткість даного 
вузла. Завдяки розроблюваній конструкції розкидача є можливість транспортувати 
гній різної щільності навіть до рідкого, а також інші вантажі. 
 
